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-0.02 -0.01 0 0.01 0.02
2002/12/04   17.53
Track DCA to primary vertex (cm)
SMT + CFT
pt > 3 GeV/c




-0.02 -0.01 0 0.01 0.02
Track DCA to primary vertex (cm)
SMT + CFT
pt > 10 GeV/c
σ = 21 µm
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Chi2 / ndf = 65.33 / 66
 2.081 ±p0       = 9.607 
 0.03929 ±p1       = 2.945 
 0.04325 ±p2       = 0.1888 
   181 ±p3       =  3185 
 0.05397 ±p4       = 2.029 
 5.374 ±p5       = 17.19 
 0.05665 ±p6       = 0.2365 
2mass GeV/c















Chi2 / ndf = 18.54 / 43
 0.9675 ±p0       =  6.02 
 0.02825 ±p1       = 2.981 
 0.0257 ±p2       = 0.1672 
 68.04 ±p3       = 474.2 
 0.1369 ±p4       = 1.999 
 1.764 ±p5       = 2.071 
 0.1491 ±p6       = 0.1899 
2mass GeV/c
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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Chi2 / ndf = 85.96 / 66
 2.122 ±p0       =  8.57 
 0.04284 ±p1       = 2.978 
 0.03906 ±p2       = 0.1704 
 267.6 ±p3       =  2287 
 0.1322 ±p4       = 2.419 
 5.824 ±p5       = 33.57 
 0.03128 ±p6       = 0.1731 
2mass GeV/c
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pT > 80 GeV
40 < pT < 80 GeV
pT < 40 GeV
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